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Markiz ve Löbon
Rejans'tan sonra Markiz ve onun karşı sırasında 
ve tam karşısındaki Löbon gelir. Bunların ikisi de 
tarihî pastanelerdir!..
45 yıllık bir geçmişi olan Markiz Pastanesi, 
Atatürk'ün ve Alman General Goltz Paşaya kadar 
bir çok ünlü kişinin, bir çok ünlü şair, yazar, 
ressam ve sanatçının toplantı ve uğrak yeri olmuş 
ve 1980 yılında kapanmış, hâlâ da kapalı.
Karşı sırada ve tam karşısındaki Löbon ise yakın 
zamanlara kadar bir mobilyacı dükkânıydı, şimdi o 
da boş.
Markiz'in sırasında, az daha aşağıda ise, Rus 
Konsolosluğu karşısındaki Suriye Pasajının içinde, 
tahta sıralarıyla ve tam anlamıyla salaş bir Santral 
Sineması vardı. Bu sinemada Baba Douglas 
Fairbanks'ın “ Halâskârı Vatan” gibi sessiz 
filmlerini, aynı zamanda, Münir Nurettin'in, bir köy 
evi dekoru önünde söylediği bir kısımlık, sesli-şarkılı 
"A llı Yem enim ”  filmini de izlemişizdir. Santral 
Sinemasının yerindeki çiçekçi dükkânı ise, şimdi 
bir kürk atelyesi.
Ne var ki, bu yörede, Asmalımescit'teki, 
şimdinin, çoğu ölü ve bir dönemin ünlü 
sanatçılarının toplandıkları ve akademik sanat 
konuşmalan yaptıkları Elit Pastanesini (şimdi bir 
antikacı dükkânı) ve mum ışığında çigan müziği 
çalınan ve Gulaş, Paprika gibi yemekler yenen ünlü 
Macar Çardaş Lokantasını da (çoktandır kapalı) 
anımsamak gerek, geçmişe ihanet (!) etmiş 
olmamak için!..
Tünel'deki Fişer Lokantası da, lahmacuncu oldu. 
İstanbul yavaş yavaş bir taşra kasabası görünümü 
alıyor her gün biraz daha... V e bu gidişle, şu, 
bugün sözünü ettiklerimiz, yani bugün var olanlar 
bile, yann birer anı olacak!..
Aslında 'eski' demeye de pek gerek yok... Kısa, 
çok kısa bir süre önceki İstanbul'dan, özellikle 
Beyoğlu’ndan, pek bir şey kalmadı. Nitekim, daha 
geçenlerde, bu yazının yazıldığı sıralarda, Tepebaşı 
Şehir Tiyatrosunun ve 'Tepebaşı Bahçesinin yerini 
alan parkın son resimlerini çekmek için gittim, 
baktım ki oraları da yıkılmış, yerle bir olmuş!.. (...)
(İstanbul Hatırası. Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu. 1987)
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